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До синтаксичних засобів належать: підрядні речення умови, загальні 
питання, здебільшого у непрямій мові (у тому числі риторичні питання), 
мовленнєві кліше, що виражають думку мовця. 
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Розкриваючи образи своїх героїв, казка передає народні уявлення про 
людей, їх взаємини, стверджує доброту та вірність.  Образ героя розкривається 
в складній системі сюжетних протиставлень за допомогою антитези – 
художнього прийому, завдяки якому центральний образ отримує поглиблену 
характеристику. Протиставлення героя його супротивнику має особливе 
значення, оскільки взаємовідносини цих персонажів є виразом різних життєвих 
принципів і таким чином стають засобом розкриття ідейного змісту казок.  
 Основним типами героїв – активному (Іван-царевич) і пасивному (Іван-
дурень) –відповідають і типи супротивників. Умовно їх можна розділити па дві 
групи: жахливих противників «іншого» царства-змій, злий чаклун і інші та 
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противників «свого» царства - цар, царівна, брати і т.д. [2, с. 15]. Жахливі 
супротивники - персонажі героїчних сюжетів. Народна фантазія малює їх 
фантастичними чудовиськами. Навмисно зображуючи героїв зовні звичайними 
людьми-добрим молодцем, красною дівицею, казка вдається до гіперболи при 
описі ворогів: дев'ятиглавий змій, влетень-людожер. Всі вони агресивні, несуть 
людям загибель і руйнування: викрадають жінок, дітей, спалюють царства. Але 
чим страшніший супротивник, тим більшою рішучістю і мужністю повинен 
володіти герой [1, с. 9].  
Антагоністичні стосунки героя і його противника становлять сюжетну 
основу всіх чарівних казок. Але при загальній схожості сюжетної фабули жодна 
казка тим не менш не повторює іншу. Це відмінність криється, зокрема, в 
сюжетному різноманітті, яке багато в чому обумовлено численністю образів 
супротивників. Кожному з них притаманна  конкретна традиційна функція в 
сюжеті, звідси відмінності в образі, атрибутах, властивості, породжують 
особливі форми боротьби з ними. Число противників героя ще більше 
збільшиться, якщо взяти до уваги, що за одним ім'ям можуть ховатися різні 
персонажі [3, с.46].  
Таким чином, крім основних дійових осіб – героя і його противника – в 
казці чимало й інших персонажів, кожному з яких притаманне своє 
призначення в сюжетному дії; серед них особливо численна група персонажів, 
що дарують чудесних помічників, і самих чудесних помічників.  
При величезній кількості сюжетних відмінностей та авторських 
інтерпретацій казкові персонажі постають широкою галереєю типових образів. 
Серед них образ героя особливо важливий, бо він багато в чому визначає 
ідейно-художній зміст чарівних казок, втілюючи в собі народні уявлення про 
справедливість, доброту, істинної краси, в ньому як би сконцентровані всі 
найкращі якості людини, завдяки чому образ героя стає художнім виразом 
ідеалу. Нерідко героя відрізняє чудесне народження: цариця з'їдає горошину, 
випиває води з колодязя або струмка – у неї народжуються сини-близнюки. Ці 
мотиви в силу своєї традиційності, є як би сигнальними ситуаціями, які 
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звертають увагу слухачів на героя і відповідно визначають ставлення до інших 
персонажів. Така упередженість посилює емоційне сприйняття. Високі 
моральні якості героїв розкриваються через їхні вчинки. Однак у казках можна 
виявити елементи психологічного характеру, спроби передати внутрішній світ 
героїв, їх душевну життя: вони люблять, радіють, засмучуються, пишаються 
перемогою, переживають зраду і невірність, шукають вихід із складних 
ситуацій, часом помиляються. Тобто в казці ми вже знаходимо намітки 
зображення особистості [5, c. 91-92].  
І все ж говорити про індивідуалізацію образів можна з відомою часткою 
умовності, тому що багато рис, властиві героєві одного сюжету, будуть 
повторені в героях інших казок. Тому справедлива думка про зображення в 
казках єдиного народного характеру. Цей народний характер знайшов втілення 
в різних типах героїв –чоловічих і жіночих образах. В.Я. Пропп виділяє таке 
коло персонажів, що оточують героя: антагоніст, дарувальник, помічник, 
шкідник, наречена тощо. Утворилися ці елементи з певних сталих функцій 
діючих осіб казки. Наприклад, елемент «шкідник» виник з функції 
«шкідництво», «дарувальник» — з функції «дарування» тощо. Вивчаючи казки 
з цієї точки зору, він дійшов висновку, що всі казки засновані на 
повторюваності виявлених функцій, кількість яких обмежена (31), а 
послідовність незмінна. З цього однозначно випливало фундаментальне 
узагальнення: всі чарівні казки, зрештою, ґрунтуються на однакових функціях і 
за своєю будовою є однотипними. На підставі цих методологічних положень 
згодом утворилась потужна парадигма вивчення структури казок [4, c. 298].  
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Похідні слова, вивченням яких займається словотвір, досліджувалися,  
в основному, з точки зору їх вираження, а змістовна сторона залишалася 
відкритою темою. Хоча «специфіка словотвору – в його багатоплановості;  
у різнобічності його зв'язків…» [1, с. 50].  
Похідні слова утворюються по існуючим у системі мови словотворчим 
моделям, між якими виникають певні словотвірні значення і семантичні 
зв’язки. Під словотворчою моделлю розуміється типова організована структура, 
наділена узагальненим лексико-категоріальним змістом і яка здатна 
наповнюватись лексичним матеріалом (різними лексичними основами) при 
закономірній наявності відповідних структурних елементів і їх взаємодії один з 
одним у системі мови. Формальна відмінність суфіксальних словотвірних 
моделей полягає у позиції словотвірних морфем (після твірної основи) і 
